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EMORY'S MOVE TO ALMA
Photos courtesy of Emory Photo/Video
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Open Analytics
THE PROBLEMS FOR CIRC & STACKS
• Analytics (reporting app) lags 1 day behind Alma
• Printing is not built into the system
• Data downloaded from Alma directly is not customizable
P R I N T I N G
J E N N Y  V I T T I
R E S E R V E S  &  S T A C K S  S P E C I A L I S T
P I T T S  T H E O L O G Y  L I B R A R Y  A T  E M O R Y  U N I V E R S I T Y
( ~ 3 6 0 , 0 0 0  C I R C U L A T I N G  I T E M S )
CLOUD BASED COMMUNICATION
Daniel Wehner, https://flic.kr/p/o85JRP
TRANSFERS & HOLDS
Screenshots of pop ups for 
transfer and hold
PATRON ACCOUNTS: 
PRINTING ALTERNATIVES

R E S O U R C E  
R E Q U E S T S  &  E X C E L
C O L I N  B R A G G
R E S E R V E S  C O O R D I N AT O R
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EXCEL: REQUEST EDITING & SORTING
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EXCEL: MACROS & PIVOT TABLES
EXAMPLE: BOOKING REQUEST MACRO
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M A N I P U L AT I N G  
D ATA :  S ET S  &  
A N A LY T I C S
C H R I S T O P H E R  B I S H O P
U S E R  S E R V I C E S  L I B R A R I A N ,  A G N E S  S C O T T  C O L L E G E
F O R M E R LY  S Y S T E M S  L I B R A R I A N  AT  O X F O R D  C O L L E G E  
L I B R A R Y  ( E M O R Y  U N I V E R S I T Y )
USING SETS TO TRACK SHORT TERM 
LOANS
• Overdue Reserves
– High Demand
• 2 hour loan
• Overdue Equipment
– High price
• MacBooks, iPads, chargers, etc.
• High Demand
– 24 hour loan
• Delay for analytics report updates
– 7 pm each evening
SETS
• A collection of items that results from a repository search
– Itemized: Static collection of individual records in the repository
– Logical: Saved search queries run every time the set is referenced
• Permissions
– Cataloger
– Catalog Manager
– Catalog Administrator
– Electronic/Digital Inventory Operator
– Repository Manager
– Requests Operator
REPOSITORY SEARCH
REPOSITORY SEARCH 
SAVING QUERIES
VIEWING RESULTS OF LOGICAL SETS
MANAGING SETS
ADDING MEMBERS
ALMA ANALYTICS
ANALYTICS WIDGETS
– All Two Week Old Transits
– OXFD Claims and Lost
– OXFD DVD Logger
– OXFD DVD with Loans and Last Loan 
Date
– OXFD Fines and Fees Report
– OXFD Five Days Before Lost
– OXFD Five Days Overdue
– OXFD Missings
– OXFD Open Fines
– OXFD Requests from Non-Oxford 
Libraries
– OXFD Reserves
HOME SCREEN WIDGETS
SCHEDULING A REPORT
Q U E S T I O N S ?
A L M A  I N  W O N D E R L A N D
C h r i s t o p h e r  B i s h o p  – c b i s h o p @ a g n e s s c o t t . e d u
C o l i n  B r a g g  – c b r a g g @ e m o r y. e d u
J e n n y  V i t t i  – j v i t t i @ e m o r y . e d u
A l m a  d o c u m e n t a t i o n  a b o u t  t h e  w o r k f l o w s  w e  d e s c r i b e  i n  t h i s  
p r e s e n t a t i o n  a n d  t h e  Q & A  w i l l  b e  a d d e d  t o  G o o g l e  D r i v e :
h t t p : / / t i n y. c c / a l m a i n w o n d e r l a n d
